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Ο. de Jerphanion, Les eglises rupestres de Cappadoce (une nouvelle 
province de I’art byzantin), Paris, 1925 (tome I, premiere par tie, 
κείμενον εκ οελ. 296 μετά 34 είκ. και 11 επιγραφικών πανομοιοτνπων και 
λεύκωμα μετά 69 πινάκων, ών 4 έγχρωμοι). Εις την οειράν —τόμ. 5— 
των εκδόσεων τής Haut- commissariat de la republique francaise en 
Syrie et au Liban service des antiquites et des baux - arts bibliothe- 
que archeologique et historique, Libr. orientaliste P. Geuthner.
Ύπό τοΰ γνωστοί) εκ των πολλών ιδία μελετών του περί τών εκκλησιών 
τής Καππαδοκίας ’Ιησουίτου σοφοΰ G. de Jerphanion, καθηγητοΰ τοΰ Insti- 
tut pontifical oriental εν Ρώμη, ήρχισεν εκδιδόμενον τό από τοΰ έτους 1913 
αγγελιών μέγα εργον του περ'ι τών υπογείων εντός βράχων εκκλησιών τής 
Καππαδοκίας. Έξεδόθη ήδη τό πρώτον μέρος τοΰ Α'. τόμου, περιλαμβάνον 
την ομάδα τών ύπ’ αύτοΰ καλούμενων αρχαϊκών εκκλησιών, τών ευρισκομέ­
νων είς την περιοχήν τοΰ Γκέρεμε (άρχ. Κόραμα), ένθα ύπάρχουσιν οι 
σπουδαιότεροι καί περισσότεροι ναοί, είς τάς τρεις παραλλήλους καί μή άπε- 
χοΰσας πολύ χαράδρας τοΰ Έλ-Ναζάρ, Κελεντζάρ καί Γ κ έ ρ ε μ ε, 
όνομα δπερ αποδίδεται καί είς ολόκληρον την περιοχήν. Τάς εκκλησίας ταυταο 
ανάγει ό συγγραφεύς εις τούς περί τον 10ον αιώνα χρόνους (έπιγραφαί μετά 
χρονολογιών σπανίως εύρίσκονται), στηρίζει δέ την χρονολογίαν ταΰτην είς 
τούς πολλαπλοΰς κοινούς χαρακτήρας, τούς οποίους παρατηρεί: είς την ίδιά- 
ζουσαν άπεικόνισιν τής Άψΐδος, εις τούς είκονογραφικοΰς των κύκλους, είς 
την εκλογήν τών μεμονωμένων αγίων, είς τήν παλαιογραφίαν καί ορθογρα­
φίαν τών επιγραφών των, εις τά κοσμήματα καί τέλος—παρά τάς παρατη- 
ρουμένας ανωμαλίας — είς τήν τεχνοτροπίαν τών τοιχογραφιών.
Τής περιγραφής τών αρχαϊκών τούτων εκκλησιών τοΰ Γκέρεμε προτάσ­
σονται: τό οδοιπορικόν, τά τρία δηλ. ταξείδια τοΰ συγγραφέως καί τών 
συνεργατών του (1906- 1912) είς τήν περιφέρειαν Προκοπίου (Urgub) 
τής Καππαδοκίας, έκτενεστάτη βιβλιογραφία, περιλαμβάνουσα δλους 
δσοι έγραψαν καί γενικώτερον ακόμη περί Καππαδοκίας, κατάλογος τών 
εκκλησιαστικών διοικήσεων τής Καππαδοκίας κατά τούς μέσους 
αιώνας καί εκτενής γεωγραφική περιγραφή τής χώρας (κεφ. Α'.). 
'Ωραΐαι σελίδες δίδουν ζωηράν εικόνα τής πρωτοτύπου καί περιέργου φυσικής 
διαπλάσεως τοΰ εδάφους, τών πόλεων καί τών κατοίκων των, άναφέρονται δέ 
πλειστάκις ο? "Ελληνες κάτοικοι, οϊτινες έξερριζώθησαν ήδη ύπό τών Τούρκων...
’Ακολουθεί εις τό Β' κεφ. σύντομος περιγραφή τών πολλών μοναστι­
κών κέντρων τής Καππαδοκίας, άποτελούντων μεγάλα συμπλέγματα με 
τάς Τραπέζας των, τά κελλία, τάς μή δυναμένας ευκόλως νά καθορισθώσιν
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είς ri έχρησίμευον αίθουσας των καί τέλος τάς πολλάς εκκλησίας καί τα παρεκ­
κλήσια των, δλα εντός των κωνοειδών καί πολύχρωμων βράχων λαξευμένα.
Είς τά λοιπά κεφ. εξετάζονται πρώτον οί αρχιτεκτονικοί τύποι 
τών εκκλησιών τούτων, καί δεύτερον αί τοιχογραφίαι των. Ώς προς τούς 
αρχιτεκτονικούς των τύπους οί περισσότεροι ναοί εινε ποικιλώταται μορφαί 
τής Βασιλικής (μονόκλιτοι καί δίκλιτοι θολωταί ή μέ την οροφήν επίπε­
δον ή μέ τρεις 'Αψίδας καί θόλον εγκάρσιον μετά Ναρθήκων κατά τό πλεΐ- 
στον)· ό τύπος οΰτος είνε εγχώριος — καππαδοκικός' — τουναντίον οί λοιποί 
υπάρχοντες τύποι: μονόκλιτοι σταυροειδείς μέ κόγχας ή σταυροειδείς 
μέ τέσσαρα στηρίγματα θεωρούνται ορθότατα υπό τού συγγραφέως 
ξένης καταγωγής, προδίδοντες τήν μίμησιν συνήθων σταυροειδών βυζαντινών 
κτισμάτων.
Άλλ’ή σημασία τών ναών τούτων έγκειται ιδιαίτατα είς τον εσωτερι­
κόν διά τοιχογραφιών διάκοσμον. Είς τούς καππαδοκικούς τούτους 
ναούς διασφζονται πλήρεις καί καλώς διατηρημένοι αί λεπτομερείς σκηναί 
τών ευαγγελικών κύκλων, δλως δέ ιδιαιτέρα είνε ή σημασία τού αρχαϊκού 
ομίλου, τής εποχής δηλ. τής μεταβάσεως από τής πρώτης είς τήν β' χιλιετη­
ρίδα' ή εικονογραφία αύτη συνεχίζει τάς παλαιάς παραδόσεις τής Συρίας καί 
αποτελεί πλουσίαν πηγήν, έξ ής άρύεται ή βυζαντινή καί δυτική εικονογραφία 
μέχρι τού ]4ου αίώνος.
Εις τον συγγραφέα οφείλεται ευγνωμοσύνη, διότι, ως γνώστης τέλειος 
τής σημασίας ταύτης, δέν έφείσθη κόπων διά νά παρουσιάση συνολικώς τό 
άπειρον τούτο υλικόν, καταβαλών συνάμα επαινετήν φροντίδα νά παράσχη 
πλήρη καί φωτεινήν περιγραφήν τών τοιχογραφιών. Έρμηνεύων τάς τοιχο­
γραφίας έκάστου έκ τών δέκα πέντε εξεταζομένων εν τφ ύπ’ δψει τόμω αρχαϊ­
κών ναών, περιγράφει πρώτον μέ συντομίαν καί ακρίβειαν τούς είκονογρα- 
φικούς τύπους εκάστης σκηνής παρατηρών κατά πόσον ή κατά τί έκαστος 
άφίσταται αυτών ή ακολουθεί πιστώς τούς γενικούς αρχαϊκούς τύπους, 
οΐτινες άναφέρονται είς προηγηθέν κεφάλαιον δπου αναλύονται εΐκονογρα- 
φικώς σχεδόν πάσαι αί άπαντώσαι εις τούς αρχαϊκούς ναούς σκηναί. Είτα 
δίδει τούς κυρίους χαρακτήρας τής τέχνης τών τοιχογραφιών 
έκάστου ναού μέ σαφήνειαν καί σοβαράν αισθητικήν κρίσιν, χωρίς νά παρα- 
βλέπη ούδεμίαν τεχνικήν αυτών λεπτομέρειαν, ούδεμίαν καλλιτεχνικήν αυτών 
ιδιότητα ή αδυναμίαν. ’Ιδιαιτέρως έ'πειτα εξετάζονται τά κοσμήματα έκά­
στου ναού, γίνεται δέ καί παλαιογραφική έξέτασις τών επιγραφών, έν τή 
οποία ακολουθούνται οί κανόνες οί όρισθέντες υπό τού ’Αρχαιολογικού Συν­
εδρίου τών ’Αθηνών τφ 1906, ως καί έξέτασις τής ορθογραφίας τών επιγρα­
φών μέ στατιστικήν τών ανορθογραφιών καθοριζομένων τών μεταξύ τών ναών 
ύπαρχουσών ομοιοτήτων καί διαφορών.
Είς τάς από άπόψεως εικονογραφίας πλουσιωτέρας καί από άπόψεως
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τέχνης ύπερεχούσας τοιχογραφίας τοΰ σταυροειδούς ναοΰ τοΰ Quetjilar δια­
βλέπει ό συγγραφεύς έπίδρασιν τής αύτοκρατορικής τέχνης τοΰ 
Βυζαντίου, οΰτω δέ θίγει — άλλ’δλως έξωδίκως—το φλέγον ζήτημα 
τής αντιστρόφου έπιδράσεως τής τέχνης τοΰ Βυζαντίου επί τής 
τέχνης τής ’Ανατολής.
Τό έργον τοΰ κ. JeTphanion μένει καθαρώς αντικειμενικόν ζητήματα 
καταγωγής, έξελίξεως και συγκρίσεως δεν θίγονται έν αύτώ. 'Ως καί ό ίδιος 
λέγει, δεν έπεζήτησεν εί μή πλουσίαν δημοσίευσιν καί λεπτομερή περιγραφήν 
θά έλέγομεν δτι επέτυχε μίαν πλήρη δημοσίευσιν καί μίαν τελείαν περιγραφήν·
Τό βιβλίον του συνοδευόμενον υπό ιδιαιτέρου τόμου εξ 69 αρίστων 
φωτοτυπικών πινάκων, μεταξύ των οποίων ικανοί έγχρωμοι καί σχέδια, απο­
βαίνει Corpus τών μνημείων τής Καππαδοκίας, ένθα διεσώθη διά παντός 
έπιστημονικώς πλήρως τό σπουδαιότατον τοΰτο διά την ιστορίαν τής βυζαν­
τινής τέχνης υλικόν, τό έκτεθειμένον — νΰν μάλιστα μετά την άναχώρησιν 
τών Ελλήνων — καθ’ εκάστην είς καταστροφάς· θ’ άποτελέση δέ τό έργον 
τοΰτο ευρύ πεδίον συγκριτικών μελετών, απαρχή τών οποίων εγένετο έν τή 
εικονογραφία υπό τοΰ διακεκριμένου σοφοΰ G. Millet (εν Recherches sur 
l’iconographie de l’evangile, Paris, 1916), τοΰ κ. Jerphanion διαθέσαντος 
πάνυ εΰγενώς τό υλικόν τής Καππαδοκίας προ τής συνολικής του δημοσιεΰ- 
σεως. Έλπίζομεν καί εύχόμεθα νά ΐδη τό φώς ή συνέχεια τοΰ λαμπροΰ 
τούτου έργου.
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Ch. Diehl, Manuel d’art hyzantm, Paris, β'. εχδ. έπηυξημένη (I τόμ. 1925, 
II τόμ. 1926) εκ σ. 946 μετά 446 είκόντον και οχεδίων.
'Ο γνωστότερος εξ δλων τών βυζαντινολόγων παρ’ ήμΐν σοφός καθηγη­
τής τής Σορβώνης κ. Diehl προέβη εσχάτως είς δευτέραν έπηυξημένην καί 
βελτιωμένην έκδοσιν τοΰ πολυτίμου περί βυζαντινής τέχνης εγχειριδίου του. 
Ή α'. έκδοσις τοΰ έργου του (1910) ένεκα τών γενομένων εν τώ μεταξύ αξιό­
λογων περί βυζαντινής τέχνης μελετών, δι’ ών πλεΐστα προβλήματα τής 
μεσαιωνικής ημών τέχνης διηυκρινίσθησαν, καί ένεκα τών δι’άνασκαφών όλοέν 
ερχομένων είς φώς νέων ευρημάτων, ειχεν αληθώς ανάγκην άναθεωρήσεως.
Είς τό νέον είς δύο ήδη τόμους έκδοθέν βιβλίον του ό κ. Diehl παρα­
κολουθεί τά ευρήματα, τάς έρεύνας καί τήν μέχρι τοΰδε έφ’ δλων τών κλάδων 
τής βυζαντινής τέχνης άναπτυχθεΐσαν πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν, έπιφέρων 
έκάστοτε τάς σοφάς αύτοΰ παρατηρήσεις.
Αί κυριώτεραι έκ τών νεωτέρων ερευνών, αϊτινες εξετάζονται υπό τοΰ 
Diehl, είνε: αί μελέται τοΰ Strzygowski περί τής αρχιτεκτονικής τής ’Αρμε­
νίας καί τής θέσεως ήν έχει αύτη είς τήν διαμόρφωσιν τής βυζαντινής άρχι-
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